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Pieni risun kerääjä-tyttö.
Kerta oli muuan picui köyhä tyttö,
nimeltä Aina, joka käwcllen alastom-
iin ja paljain jaloin keräili metsästä
risuja. Isänsä, suutari Sampo, asui
likellä olewassa kaupungissa. Sieltä
kulki pieni Aina mclkeen joka päiwä
litimäiseen metsäciu, kewäillä kaikenlai-
sia ruohoja keräilemään, kesällä mus-
tikoita ja mansikoita poimemaan, niitä
sitteu myyväksensä kaupungissa. Kuin
metsässä ei ollut mitään otettawata,
täytyi hänen kerjätä, sillä jos hän il-
taisella sattui tyhjin käsin kotiinsa tule-
maan, torui ja löi häntä isänsä, jota
luonnostansa olikin raju ja jumala-
toin mies. Suurta kurjuutta oli tupa
4nyt täymiänsci, waikta entisinä aitoin.,
oli Scimpolla ollut hywä rahan tulo,
sillä hän ei olluttaan mitään taita»
matoin työmies. Mutta tulipa tauti
tupahan ja wanhat tuttawit luopui-
wat hänestä pois toinen toisensa pe-
rästä; hän itse joutui epäilykseen jo
ratkesi juomariksi, sillä Herran woi-
maa ja lohdutusta hän ci ollut kos-
kaan tuntenut. Waimoma, jota muu-
ten oli toimellinen cu äntä, oli nyt
täyden wuodeu maannut kipeänä. Hä-
nen tantilawerinsa ympäri tciweli il-
keä miehensä ja kolme alastomia ja
nälkäistä lasta.
Se 10:wuotineu Aina oli wanhin
lapsilta. Hän ci koskaan ollut taynyl
koulussa, ia isänsä ja äitinsä rinöt
pitäneet suurta lukua Jumalan sa-
nasta. Jumala oli kmteukiu anta-
nut hänelle taipuwaiseu sydämen,
waitta hän useasti lankesi.
5Tässä näemme hänen wiheriaisessä
metsässä suloisena kesä-iltana, suuri
nsu-wihko sylissäusä. Kauwan oli hän
lawellyt kilvitoilla, ja pienet jalkansa
oliwat tulleet helliksi jaraskaiksi. Sil-
lein istui hän sammaltuneeu tuo-
men warjoou lepäämään. Ah! kau-
nis ja iloisa oli tässä korkeassa, rait-
tiissa metsässä! aiwan toisiu kuin ko-
tona fawu-tuwassa, jossa yöt ja päi-
vät kirouksen sanat ja parku ja itku
lnulniwat.
Istuissansa tässä puun warjossa
«ätyi Ainan mielestä uiiiikuin laitti
liuuut olisiwat lentäneet hänen ftääusä
päälle ja wifertämisclläusä tahtoneet
häntä lohduttaa. Hän ei wiela mil-
lointaan ollut tuullut sellaista iloista
laulautoa. Tässä kuuli hän peipol-
le» wiscrtelcwän lyhyttä ja kaunista
Virttänsä; tuolla helisemän kulo-raS<
taan suloisen äänen; ja tuolla tiheässä
6laaksossa, lohisewan joen rannalla,
tuuli hau salakielisen soitannon. Met-
sän warjossa lauloi unista-rastas, se
suloinen sydämen lohduttaja, surln-
mielisiä wirsiänsa; yksinäisellä otsalla
istui täti ja tuttui, ja kyyhtyiucu pe-
sässänsä tuterteli. ilorteassa Petä-
jänsä uäti Aina suureu Wariksen len-
täen liittuwau, waikta hän ci tuiten-
laan osannut laulun iloa tehdä. Alut-
ta täuiätiu ihastutti Aiuaa, an-
tae» pojillensa lciwäu muruja ja ma-
toja. Örawat hyftpeliwät sukkelilla
askelilla puusta puuhuu, oksalta ok»
sallc. Pieuet linnut tuliwat, panois-sa leutäeu, Ainau jatkoi» ctceu; nnl-
loin uoultieu pieuiä marjoja, milloin
lulettain höyheniä ja jouhia pesiinsä.
Aina oli tauwau yhdessä paikassa
ja katseli tätä iloista ja surutoiuta
eläiuätä metsässä. Mielellänsä han-
tin olisi uyt ollut picueuä lintuna ja
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hyppinyt ja »visertänyt muiden kans-
sa, mutta siiwct jalinnuu riemnllinen
luonto kokonansa puuttuiwat. Mie-
lensä nmnttni kummallisesti, ja ei oi-
kein ymmärtänyt omia ajatutsiausa;
mutta kuullessansa lintujen suloista ja
ihanata laulua, juohtui äktiä micle-
hensä, kuiuka hän sanoillansa ja töil-
länsä usciu oli Inmalatansa »vihoit-
tanut. Hauesta näkyi pahoin käymän
kaikki setä kotonansa että omassa mie-
lessänsä; mutta kuinka tämän asian
laita oikein oli, sitä hän ei ymmär-
tänyt. Apua toiwoi hän, mutta ei
ticuuyt mistä se oli saatawa.
Näiu ajatellessansa painui Ainan
pää alas rintaa wasten, ja hän nuk-
kui »väsyksissä, lämpimäu ilta-tuulen
hengen kaswoillcusa täydessä. Maa-
tessansa näki hän kummallisen uuen.
Hän lunli olcwansa synkässä, yksi-
näisessä metsässä, ja poimewansa ri<
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suja ja mansikoita. Mutta katsah,
taen ylös, luuli hän näkemänsä pui»
dcn waijossa kultcwan, snnren haa»
inun, jota häntä yötäwäll,ftsti lähes»
lyi. laitti linnut tokooutuiwat ou>
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bon miehen ympärille, laulellen uusia
kummallisia ja ihastnttawia lauluja,
ja haamu tuli aiua liiemmäksi ja li-
iemmäksi häntä, wislcllcn linnuille
jywiä ja katsellen hauta suloisilla sil-
millä. Näin kaunista kiitoksen ja ylis-
tyksen laulua ci Aina ollnt ennen kos-
kaan kuullut, ja olisi suonut itsensäkinosaawau lentää miestä wastaan suk-
kelilla siiwillä. Ah! sinä hywä ja su-
loinen mies— mietti Aina sydämes-
sänsä jospa kuiteuki kohta tulisit
meidänkin snrnlliseen majaan, niinkuin
täällä kmoclet lintujen joukossa! Nyt
tahtoi häu kiiruhtaa ja käsin tarttuasen liepeesen, rukoillen häntä näin:
"Herra, sinä tulet kaiketi luoksemme
ja autat meitä." Mutta silloin ha-
waitsi hän, ja kaikki olikin waan pal-
jas uneu-uäkö; yksiuäusä oli hän pi-
meässä metsässä, aurinko oli jo hy-
wä» ajan ollut maillansa; hänen wie<
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rcssänsä oli paljas risn-wihkonsa, ci
mitään enempää, ei mitään lahjaa eli
muistomerkkiä tuntemattomalta mie-
heltä. Kaikki hänen ympärillänsä oli
äänettä, ainoastansa ilta-tnulen henki
humisi puiden latwoissa, ja siellä ja
täällä kaikui salakielisen katoawainen
ääni; siellä ja täällä hnrisi ilmassa
joku soutiainen, ja kiiltomato Moitti
pensaasta.
Murheellisena nousiAina ylös sam«
mal-istuimeltausa, otti risu-wthton ol-
kapäillcnsä ja alkoi kulkea kotiinsa päin;
sywä hämärä peitti maata. Ainan
sydämessä asui tuntemattoman mie<
hcn ihana knwa; mutta ei tietäuyt
hänen nimeänsä. Sanoinatoin halu,
uutta ystäwätä tuntemaan, syttyi sy-
dämessänsä, waan kenen piti hänellesen nimen sanoman?
Se oli kalliin Vapahtajamme ni-
mi, jota lintnjcn kieli ei woi lau-
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sua, ci ihmisen järki keksiä, josHerra
itse ei olisi sitä meille antanut. Ia
»vieläkin tapahtuu, että sitä monessa
kristityn majassa harwoin, tahi ci mil<
loinkaan kuulla; ja niinpä se oli ol<
lut Ninankin kodissa. Icsulsen nimeä
siellä ei loskaan mainittu, »vaikka mo-
lemmat »vanhemmat ja lapsensa oli-
wat kastetut hänen nimessänsä.
Kuin Aina nht kaiveli, ajatteli ja
arweli, kninta hänen piti tätä uutta
ja lempeätä ystäw.ätä löytämän, knnli
hän äänen hämärässä buutawau: "hy«
wää iltaa, lapseni!" ja mies
tiösa »vaatteissa tuli hänen »vastaausa.
Aiua oli niin sywissä ajatulsissansa,
että oikein partasi kuullessansa tätä
outoa ja odottamatoiuta ääntä, jakat-
soi hämmästyneillä silmillä hänen
päällensä ja tahtoi äänettä mennä
pois. Mutta »vieras astui hänen
»vierellensä; hän oli »vanhanlnincn pa-
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pis-mies, jota oli palaamassa sairaan
»vuoteelta, jossa oli ollut Herran loh-
dutuksella. Aina ei ollut koskaan,
ajau ja waattcideu puutteessa, pääs-
syt kirkossa käymään, ja seutähdcu ci
wiclä pappia uähnyt.
Nyt alkoi se wieras mies kysellä
häue» uiuicäusä, mistä hän uäin myö»
haan tuli, miosä hänen kotinsa oli, ja
tuinta siellä elettiin. Kuin hau uäiu
isällisellä hellcydellä aukeui
ja suli wäyitelleu lapsen sydän. Aina
kertoi ja luetteli nyt hänelle kaiten
heidän hätänsä, äitinsä tiwnloisnudcu,
pienten sistoinsa nälän. Mutta isä?
silloin kyyneleet alkoiwat wnolaa
laswoillensa, ja ei sanonut sen e»
ncmpätä.
Pappi tehoitti häntä olemaan hy<
wällä mielellä; kertoi hänelle, että ha-
uella oli ystäwä, joka aina ajatteli
hänen päällensä, kuin hän muuten
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W M tahtoisi kääntää sydäntänsä tä.
män ystäwäu tytöön. Hätt olisi ri-
kas, woimatas ja lempeä. Häncil
luoksensa pitäisi Alnan kohta mennä
ja hänelle yksinänsä hädästänsä »va-
littaa ja antaa sydämensä hänelle ko-
konansa. Monta tuhannen tuhatta
ihmistä on hän hädästä, ja niitä wielä
parempi on, synnistä anttannt. -^
Pieni Aina näitä sanoja tuultuansa
seisahtui keskelle tietä, paikaltansa liik-
kumatta, ja katseli pappia kysywäiscllä
katsannolla. "Kuta siis on se suuri
auttaja? Mikä hänen nimensä?''
kysyi hän. ''Mö ole tnnllut hänen
nimeänsä, lapseni?" mnistntteli uu-
destansa hänen seuraajani..'. "Hän,
jota syöttää kaikki linnut taiwami alla,
maitta ei he tylwä, ei niitä; hän,
joka kaunistaa kukat kedolla ja loh-
duttaa janoowaisia ja murheellisia sie-
luja. Ettö mitään ole kuullut Ie-
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suksesta, meidän armollisesta Va-
pahtajastamme?''
Sitä ei ollut Aina tehnyt, mutta
nyt tnusi hän taiwaalliscn ystäwänsä
nimeltä, se meni niinkuin säde sie-
lunsa läwitse, ja täytti häutä rie-
mulla. Äänctöinnä seisoi hän hh<
dcssä kohdassa ja ajatteli: "nyt on
hän minulla, se on hän." Pappi
odotti häneltä »vastausta, silloin sa-
noi hän: 'oi, rakas herra, puhu wä-
hän laweammalta minullelesuksesta!"
Ia sen teti pappi suurella ilolla. Hän
kertoi hänelle, kuinka Jumala ihmis»
ten tähden on lnouut koko maailman
ja tehnyt heitä semmoisiksi, tuin it-
sekin on, hywiksi ja Pyhiksi. Mntta
he euoät totelleet, waan luopniwat
Jumalasta pois, ja eiwät woineet it«
siäusä auttaa ylös, ei palata pyhän
Jumalau luokse, sillä häutä inhoittaa
synti, eikä hän heitä sitä rankaise-
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matta. Mutta häueu laupeutensa
on yhtä suuri kuin hänen pyhyytcu-
sätin, ja sentähden lähetti hän sano-
mattomasta suuresta rakkaudesta Poi-
kansa maailmaan, langenneita ihmi-
siä synnistä pelastamaan ja heidän
edestä kuolemaan. Hän oli rikas ja
asui ijaukcnttisessa kirkkaudessa, mutta
meidän tähden tuli hau köyhäksi ih-
miseksi ja »veljeksemme. Hänen ni-
mensä on lesus, se merkitsee Va-
pahtaja. Hän otti päällensä kaikki
meidän syntimme ja hätämme, ja pe-
lasti kuolemallansa meitä ijautaitki-
sesta kuolemasta. Ia sitten kniu hän
oli kuollut ja pautu hautaan, nousi
hän sieltä nudestansa Ylös kirkkaalla
ruumiilla, ja astui ylös taiwaaseu;
nyt istnu hän kunnian istuimella ja
hallitsee taiwaassa ja maau päällä;
mutta wielä hän näkee meitä, wielä
kuulee hän meitä, wielä hän ou tes-
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lessänime, >a ott tuwannlit tuulla kaik-
ki, mitä rukoilemme hänen nimes-
sänsä. Hau woipi ja tahtoo auttaa
meitä kaikessa hädässämme, kuiu waaii
meuemnie hänc,i luoksensa kaiken hä-
tämme kanssa, ja kaikesta sydämes-
tämme tahdomme tulla hauen luok»sensa.
Tätä j 6 monta muuta puheli se
ystäwällinen mies Ainalle, kuin HH-
bessä tiellä taweliwät, Hän oli kum-
mistettu ja häminastetty, mutta kni-
teutin uskoi häu kaikkea, mitä mies
sanoi. Kohta ketkesiwät kanpnnliin,
ja mies seulasi Aiuaa totiinsa, saavak-sensa tietää hänen asnntoansa. Siellä
seisahtui hän sulitariu portille, otti ty-
tön kädestä kiinni ja waroitti häntä
ei unhottamaan rakasta Vapahta-
jaansa. Aina siinä äänetöinna itsek-
sensä kummiksi, että taisi semmoista
ajatella, mutta kiitti häntä hywiu t-
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loisena, ja niin crkaniwat he eNsimäi-sen kerran toinen toisestansa.
Nyt suolsi hän rastaan, painawan
risu-tuormausa kanssa tupaan, ja tunsi
itsensä iloiseksi ja kewcäksi kuin lintu;
niin onnellinen hän ei tiennyt ennen
milloinkaan olleensa; nyt tiesi hän,
että se nätymätöin ystmuä oli hänen
tykönänsä, että hän sai häntä rukoil-
la, ja että hän tahtoi häntä knulla.
Isä istui sisässä, tyhjän pöydän ää-
ressä, mustalla mielellä ja äänettä,
päänsä oli hän painanut molempia
käsiänsä wasteu; äiti makasi tau-
ti-»vuoteella, kauhea pakoitus ja
huoli kaswoilla. "Mitä sinulla on
mukanasi, tyttö?'' rähähti isä, katsel-
len wihaisilla si millä.
''Tässä on puita, isäni! jasitte mie-
lii on minulla mukanani kaunis, ko-
mea ystäwä," sanoi tyttö loistamalla
näöllä.
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"Ystäwä?" turisi isä epäillen, "ja
minkälainen ystäwä se olla woipi?"
"Niin, minun isäni," wastasi hän,
täynnänsä wiisautta, "rikas ja woi-
mallinen ystäwä,, joka meitä woipi
auttaa kaikissa meidän synnissämme
ja hädässämme. Hän taitaa yhdellä
sanalla parantaa äitimme ja hankkia
sinulle »vaatteita ja työtä, rakas isä,
ja antaa kaikki meidän syntimme an-
teeksi."
"Elä lörpöttele!" liljasi isä »vihai-
sesti. "Mitä joutawia ajattelet?"
"Niin, se on lesus!" wastasi Aina
toisen kerran, mutta ei kerinnyt enem-
pää sanoa, sillä isänsä telmi, kiroili
ja käski häntä suutansa kiinni pitä-
mään. "Sinun pitää saada selkäas!"
älähti hän, ''jos wielä yhden kerran pu-
hut,sellaisia hulluuksia ja lorpötyksiä."
Äiti »valitti »vuoteellansa ja sanoi:
"Ratas Aina! kuin sinulla tummin-
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An olisi muutamia kopeekoita leipää
ostaa, tuopa wasta hywä olisi ol<
lut!' Pienet lapsetkin wuorostansa
alkoiwat parkua, luullessansa suuta-
rin julmuutta, ja kuin ruokaa eiwat
nähdä saaneet.
Kuinka woi kyyhä pieni Aina olla
hywilla mielin, kaiten tämän kurjuu-
den alla? Gc tapahtui hänen tietä-
mattansa, hän ei woiiwt saada sa-
naa suustansa, waan oli suuressa ah-
distuksessa, Nyt oli yö. Hiljallensa
hiiwi hän ahtaalle makuu-siallensa pi-
meässä tumassa, jossa isä ja siskot
inakasiwat; hänen sydämensä tahtoi
murtua,, hän oli sangen huolellisena.
Viimein, alkoi kyyneleet »vuotaa sil-
mistänsä, ja liewittää jakewentää hä-
nen suruansa. Siinä samassa koh-
tasi hän uudestansa tanvaallisen hs<
täwänsa; hau oli likellä, sen tiesi hän.
Hän huokaili ja huusi häneltä apua,
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niin kiiwaasti ja hartaasti, että hä-
nen totisesti piti kuuleman. "Ah!
rakas laupias Vapahtajani/' huo-
kaili hän, "uskollinen ystäwäni, köy-
häin syntisten ystäwä! tule, tule
meille kohta, tällä hetkellä! kylwä jy-
wäsi meille, köyhille linnuille! Tule
isäni luokse ja ole hänen ystäwänsä!
Herra, auta häutä! auta kaikkia mei-
tä! Anna meille kaikki meidän syn-
timme anteeksi, ja tee meitä tapsik-
sesi Tule, auta, auta meitä, rakas
Vapahtajani!' Nain huokaili hän ja
lauwan rukoili, ja sai niin suuren
warmnuden, että lesus myödytti hä-
nen rukoustansa. Sen perästä nuk-
kui hän hiljaa, täynnä ranhaa ja
lohdutusta, painaen päänsä helmoil-
lensa.
Huomeisena aamuna nousi Aina
tcrwennä ja wirtistettynä yö-sialtan-
sa, sillä pappi oli myös hänelle sa-
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nomlt, että lesuS tahtoi auttaa us-
komaista ja nöyriä ystämiänsä. Ah-
kerasti puhdisti hän tupaa, waali
siskojansa ja asetti kaikki, monniansa
myöten, hywästi. Sen tehtyä, is-
Miksen äitinsä miereeu muoteelle ja
sanoi hänelle: "äitini, tietty on mar-
inaan, että Vapahtaja auttaa!' Ia
äitinsä kysymykselle, kuinka hän tuli
semmoista puhumaan, kertoi hän koto
edellisen päiwän kummalliset tapauk-
set, unen-näkönsä jaystäwälliseu mie»
hcn sanat totiin tullessansa. Kaikki
jutteli hän niin yksinkertaisella lailla
ja iloisella war.uuuvella, että äitinsä
häntä suurella halulla kuunteli, ja
kyyneleet altoimat muotaa pitkin hä'
nen kalmentnneita kaswojansa. ' Ra-
tas lapsi!' sanoi hän surkuttelemalla
äänellä, "kninhan et maan nytkään
uneksisi!" Siinä samassa pistiin isä
hnoneesen: mutta tuin taas sai kuulla
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lesuksen nimeä mainittawan ja ru-
loiltawan hänen nimessänsä, ja ha»
waitsi sekä äitin että lapsen liikutet-
tua luontoa, alkoi hän wihoissansa
kiroilla ja lupasi ajaa Ainan pois
huoneestansa, ja käski hänen nmual-
ta katsoa kattoa päänsä ylitse. 'Me-
ne nyt ja hanki leipää!" liljasi hän
jumallll äänellä. "Jos waan tässä
talossa elämä ei kohta muuttune,
niin kyllä minä jonkun Pahan keinon
ketsin, sillä nht olen minä walmis
maikka mitä tekemään. Parempi on
wankeuvessakin istua, kuin kolo täm-
möinen onnettomuus! Parempi on
kuolla!" Epäilyksen silmäyksellä ja
kauhealla katsannolla sanoi hän nämä
sanat. Mutta silloin hiiwi Aina Hil-
jaksensa hänen tyköönsä, otti häntä
kädestä kiinni ja hellästi rnkoili: "mi-
nun isäni, minun isäni! älä ole mur-
heellinen, älä ole niin Vihainen: si»
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nun pitää nähdä, se on warma, san-
gen warma, että lesus auttaa!"
Ei tiedetä mitä suutari siitä ajat-
telin, Kukaties Jumalan henki alkoi
raiwata tietä hänen sydämeensä. Hän
lyttäsi Hiljallensa tyttöä luotansa pois>
mutta sanaakaan wirkkamatta meni
takaisin kammioonsa jaPani owen kiin-
ni. Plwli-päiwäiseksi koetteli Aina
jotakin hankkia, mutta ei milloinkaan
hän ollut kohdannut suurempata was-
toinkäymistä. Hän tuli melkeen tyh-
jin käsin kotiinsa, ainoastaan että nii-
den pienten siskoensa pahin nälkä tuli
autetuksi. Aina taweli ilo-mielin ja
askaroitsi; siiwosi pöytää, otti käsille
muutamia hauraita sawi-talriktia
ja kaikenlaista muuta pientä tawa-
rata, niin että se alkoi näyttää jok-
sikin hupaiselle; hän oli ahkera ja
tyytywäisellä mielellä, niin ikäänkuitt
olisi Valmistanut iloisin pitoja. "Lie-
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neelö meillä mitään syötäwää?" ky-
syi sisään astuwa suutari, ja äiti sii-
hen wastasi: "minä en tiedä mitä
tuolla joutamalla tytöllä mahtanee
olla."
"Minä m ole saanut mitään/' sa-
noi Aina rukoilemalla suuttuneelle
isällensä, "mutta luultawasti tulee
Wapahtaja awullcmsa luoksemme."
"Ole waiti semmoisia hulluuksia' pu-
humasta!" liljasi suutari, näyttäen
nyrkkiänsä peljästyneelle lapsellensa.
Aina loi silmänsä maahan ja oli
waiti. Tiesiköhän tuo mitään salai-
suutta? Ei tällä hetkellä hän tiennyt
mitään awusta, muuta paitsi mitä
hän koko sydämestänsä uskoi: Ystä-
wä, joka elättää linnut, hän ei mei-
täkän woi unhottaa. .
Silloin tapahtui, että, juuri puo»
li-päiwän aikoina, astui muuan siisti
pMelus-tyttö sisälle, kantaen suurta,
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raskasta wasua käsiwarrellansa. Hän
tcrwehti suutaria isännältänsä pie-
nellä lahjalla. "Minä tahtoisin sa-
noa teille, mestari Sampo," pakisi
hän, ''että olette koko yökauden wai-
wanneet isäntääni, että hän ei ole yh-
tään unta saanut. Hän luuli teidän
parhaallansa suuressa puutteessa 'ja
hädässä olewan, ja tahtoi antaa sen
touoksi teille pienen lahjan. Hän war-
maankin tuossa paikassa tulee itse
teitä katsomaan." Näitä sanoja sa-
noissansa poimi hän »vasustansa mon-
ta, äsken paistettua leipää, muuta-
man suuren woi-palaiscn ja hywän
palaisen sawustcttua lihaa ja kaiken-
laisia lasten-waattcita.
Suutari siinä seista töllötti, kuin
kiinni naulattu tuwa, nähdessänsä
yhtä ja toista wasusta tyhjenneitä»
Wän. Hän koetteli kiittää, waan ei
saanut suustansa ääntä. Sama laita
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oli wäimon kanssa; hantin tahtoi wuo<
teellansa tehdä kiitosta, mutta paikalla
rupesi silmänsä wetistymään ja ei saa-
nut kyyneleiltä sanaakaan sanoneeksi.
Ainan piti heidän edestänsä kiittää>
niin hämmästyneenä kuin hän tässä
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seisoi, ja wapisi ilosta. Hän pyysi
Palwelus-tytön kiittämään isäntäänsä
jarakasta Wapahtajaa,joka warmaan»
lm olisi siunaawa häntä lahjainsa e-
bestä. Sitte kääntyi iloisella mielet»
lä isänsä ja äitinsä ftnoleen sano»
en: ''katso, katso! hän tuli hän
auttoi meitä! Hän on luonamme ma»
jassamme, hän antaa meille syntiin-
me anteeksi ja lohduttaa kaikkia mei-
tä.'' Hän pyysi wanhempiansa ruo-
alle, mutta nälkää ja janoa ei heillä
ollutkaan. Niinkulu ukkoisen-ilmalta
lyöty, seisoi isänsä liittnmatta keskellä
lattiata. Silloin tuli Jumalan henki
hänen päällensä, ja hän' meni pientä
tytärtänsä wastaan, painoi sen liki
sydäntänsä, ankasi ja kohotti surulli-
set ja suloiset silmänsä taiwasta koh-
den; ja silloin Pysähtyi se kowa-luon-
toinen mies lapsen tawalla itkemään.
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kulloin äiti monasti ja perätysten
huusi: "Herra se oit, Herra se on!''
Tämän tapahtuessa astui owesta
sisään mies, jolla oli Jumalan neu»
wo heitä auttaa; se oli muuan re-
hellinen kauppamies kaupungista, jon-
ka suutari hywin tunsi entisistä a-
joista. Tämä seisahti kauhistuneena
lynnytsclle ja kysyi: "lapset, mitä
teille on tapahtunut?'' mutta ei saa-
nut mnuta wastankseksi luiu kyynelei-
tä, ilo-mieltä ja käden tarjoamista.
Hän ihastui ja naurahti, tuiu wä-
häinen lahjansa oli niin paljo hywää
waikuttamit, ja sanoi syyn, miksi hän
nain oli tehnyt. "Muutamia wuosia
takaperin," lausui kauppamies, "otin
minä suutari-työni teiltä pois ja an-
noin toiselle, sillä, totisesti sanottu,
en ollut tyytywäiucn teidän kans-
sanne. Päälliseksi olin wielä saanut
luulla, että olitte antautunut kelwot-
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lomalle tielle. Sen perästä, se pi-
tää minun tunnustaman, en ole pääl-
lenne paljoa ajatellut, ennenkuin wii-
meismä yönä, kuin en saanut unta,
ja te saitte sian sydämessäni; ja minä
en sen wuoksi saanut rauhaa, ennen-
kuin jotakin tein edestänne. Dlisinki
jo aamuisella tullut; jos ei moninai-
sia esteitä olisi ollut. Sanokaa nyt,
kuinka teidän kanssanne on laita! Köy«
hyys waiwaa, sen minä näen ja olen
knnllut muiltakin. Kuinkas se on?
Oletteko rumenneet muistelemaan py-
hiä welwollisuuksianue waimoanue ja
lapsianne kohtaan? Awatkaa sydä-
menne minulle, sanokaa rehellisesti
mitä ajattelette, jos toden perästä
olette kääntyneet oikealle tielle! Tuopa
minua ilahuttaisi." Näin puhekscli
kauppamies uskollisesti ja ystäwälli-
sesti; suutari seisoi wähän aikaa ää-
netönnä, ystäwällisen wieraansa e»
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bessä. Viimeiseksi löi hän molen,.
mat kätensä otsaansa wasten, huu»
taen korkealla ja waikeroitfewalla ää-
nellä: "ci, ci! minä olen wielä ju<
malatoin ihminen; mutta, nyt luma»
lan awulla" hän ei »voinut puhua
enempää. Hänen murheellinen ja sär-
jetty muotonsa liikutti kauppamiestä,
joka tarjosi hänclle ystäwällistä kättä
ja alkoi ueuwoa kuinka hänen wasta
eteenpäin pitäisi rmyeta elämään ja
olemaan. ''Olkaa lewollisena, rakas,
Gampo," sanoi hän. ''Teissä woipi
tapahtua muutos Parempaan. Koska
nyt en enää epäile, et,tä tästä<lä-
hin rupeatte ahkeraksi ja tarkaksi, niin,
tahdon ehcltä käsin heittää teillekäsi-
rahan, ostaakseune nahkaa, ja pitääsaamanne työtä sekä minulta että
multa, joille tcitä kiittele», Noh!
ettö tämä, ole hywä neuwo?" Mutta
suutari ci woiuut sen enempää kuulla,
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Mitoitettuna Herran läsnäololta ja
näkywäiseltä kädeltä, waan lankesi pol-
toillensa ja lausui: "Jumala, ole mi-
nulle suurelle syntiselle armollinen!
Minä olen kadotettu, jumalaton: mies;
mutta tänä päiwänä näen selwästi,
että anteeksi antaminen löytyy. Aina,,
minun tyttäreni, minä näen, että Va-
pahtajasi elää!'' Kyyneleillä tunnusti
hän sydämensä lowuutta ja pahaa
elämätcmsä ja synnillisiä käytöksiänsä,
ja pyysi kaikilta anteeksi. Astäwäl-
linen wieras koki nyt johdattaa hä-
nen ajatuksiansa uusille ja iloisille
asioille; mutta sinä päiwänä ei suu-
tari »voinut muuta tehdä, kuin ru-
koilla. Tyttärensä auttoi häntä tässä
uskollisesti, ja unsi toiwo helpotti sai-
rastaman äidinkin kipuja ja waiwoja.
Kauppamies palasi kotiinsa, mutta il-
tasella tuli Ainan johdattaja, se lem-
peä ja ystäwällinen pappi, tähän ar>
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moa janoawaiseen majaan. Hän keksi
suurta taitamattomuutta, sydämen
lautcutta ja ymmärryksen pimeyttä,
mutta myös murheellista ja särjet-
tyä henkeä ja mieltä. Zauwau ei
wiipyuytkääu, kunne Herra lähetti rau-
ha» ilmoittajansa suutariu sielulle!
Ia tästä autuaallisesta hetkestä läh-
tein ei woitu tuntea tätä miestä ja
huonetta; se oli niin muuttunut. M
oli mennyt, ja aamu-rusto koitti ja
loisti hempcästi, wirmoittaen tämän
surun Majan asukasten sydämiä.
Ulkonaisessakin elämässä näkyi sel-
wästi Herran hoitama käsi. Kaup-
pamies auttoi suutari Sampoa, osti,
niinkuin Kuvannut oli, hänelle nah«
kaa ja hantti monia teettäjiä ja hy-
wiä ja auttawaisia ystäwiä. Uusi e-
lämä alkoi kodissa ja työ-huouccssa,
suutarin sieluu-kääntymisen perästä;
Jumala sai olla työssä osallinen. Jo-
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lainen kuin semmoista hawainnut on,
tietää kyllä, kuinka toisin se tawalli-
sesti käypi. Jumalan sana ja ru-
kous siunasi työ»päiwää; pyhä-päi-
wä antoi woimansa ja ilonsa koko
wiikko-kaudelle. Muutamain päiwäin
perästä rupesi sairastama waimokiu
wähitellen wirkenemään. Nauha ja
onni, jotka nyt oliwat majaan tul-
leet, ja sekä miehen että tyttären us-
kolliset ja sydämelliset rukoukset saat-
toiwat matkaan tätä Herralta suo-
tua parannusta. Pieni Aina sai pa-
remman tiedon ystäwästänsä, jonka
löytänyt oli; kohta taisi hän, puh-
taissa «aatteissa, käydä Jumalan
huoneessa ja koulussa, ja kaswoi Va-
pahtajansa yhteydessä, iloisena jarak-
kaana, niinkuin kaunis kukkainen ke-
dolla. Wiimein tuli äiti aiwan ter-
weeksi, ja hoiti hywästi ja tarkalla
huolen Pidolla uudestaan kukoista-
Pieni risun keräW-tyttö. 2
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maista kotiansa. Sekin ihana aika
tuli kohta, että näillä onnettomilla
lapsilla oli wara antaa mullienkin on-
nettomille sekä hengellistä että ruu-
miillista rawintoa. Rauhan Jumala
asui nyt tässä rauhallisessa majassa,
ja rauhan Ruhtinas, lesus Kristus,
oli sinne itse armossa sisään tullut.
SentZhden tehkäämme työtä jaru-
koilkaamme hänen nimessänsä, jakät-
kekäämme poweemmekaikessa ruumiil-
lisessa hädässä niimiit lohduttamat
sanat: katsokaat taiwaan lintu-
ja, ei he kylwä eikä niitä, ei
myös kokoa riiheen, ja teidän
taiwaallinenlsänne ruokkii hei-
dän. Ettekö te paljon enempi
ole kuin he?
Ah, Herra lesus Kristus! asutko
sinä kanssamme majoissamme, niin
silloin katoo kaikki pelko, suru ja hätä
meistä, sillä kaikki annat niille, jotka
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päällesi uskowat. Ah! anna meidän
tulla taiwaan lintujen kaltaisiksi, jotka
elatustansa kiitoksella ja ylistyksellä
hakewat! Anna uskollisuuden ja rau-
han toimituksiamme hallita; sydämil-
lemme anna wakawa usko! Ia ole
tykönämme, siksi kuin sinua nähdäsaamme ijantaikkisessa kirkkaudessa ja
taiwaallisessa rauhassa!



